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幼児は何故「ケンちゃん」に魅了されるのか : 警
察官の交通安全教室の腹話術にみる「笑い」

























Why do kids love “Ken-chan” ?
YPD ventriloguist captures kids’ attention and imagination
久保田 光，山内 淳子，山内 紀幸







































































































































































































































































































































































































































































































































警察官 A X 幼稚園に来ました。
ケンちゃん X 幼稚園！
警察官 A そうなんです。
ケンちゃん あの有名な！？（警察官 B の顔を覗き込む）≪お世辞≫









































































































































笑いの要素 落語 漫才 腹話術（事例数）








○歌 ○ ○ １
・言葉遊び ○ ○
○話し方 ○ ○ ○ １
○道化的振る舞い ○ ○ ○ ３４




































［ http : / / mainichi . jp / area / tokyo / news /
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提出論文に，加筆・修正を行ったものである。
【謝辞】
研究にご協力くださいました山梨県警察の交通
安全教室ご担当者の皆様，X 幼稚園の皆様に心よ
りお礼申し上げます。
幼児は何故「ケンちゃん」に魅了されるのか48
